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Miscellanea 
bej; oblika je analizirana in napoti 
uporabnika na osnovno geselsko 
obliko. Pri specifičnih pomenih v 
določenih besednih zvezah so be-
sedne zveze navedene v celoti. Pri 
pridevnikih navaja oblike za vsak 
spol posebej brez številčne oznake. 
Pomeni gesel so predstavljeni po 
načelu »od osnovnega pomena k 
specifičnemu«, kar je tudi z vidika 
slovaropisja najpravilneje in naj-
korektnejše do bralca. Pri tem se 
dostikrat opira na standardni slo-
venski prevod Svetega pisma, ven-
dar ne vedno. Besede, ki se v tek-
stih pojavljajo pogosteje (vsaj 15-
krat), so posebej označene; takšne 
besede so tudi aktualne za zapom-
nitev. Vsaka beseda ima na koncu 
dodano številčenje po prej omenje-
ni standardni (Strongovi) konkor-
danci. Tu in tam se je v slovar prik-
radla še kakšna napaka pri diakri-
tičnih znamenjih, npr. cirkumfleks 
POROČILO PREDSEDNIKA DAHŠ ZA OB-
DOBJE SEPTEMBER 200 l - SEPTEMBER 
2003 (Ljubljana, 15. 11. 2003) 
I. URADNE ZADEVE 
Tudi v tem mandatu je društvo na-
daljevalo z akcijo pridobivanja no-
vih članov, tako da je članstvo na-
raslo. Pri tem so bili zlasti dejavni 
člani študentske sekcije. 
Kot vsa druga društva je moralo tudi 
naše spremeniti žiroračun v trans-
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namesto akuta (7te:-rpwO'fJ~ nam. 
7te:-rpwO"fJ<;) ali pa krepki pridih na-
mesto šibkega (&cpor.tpzw fut. &:cpe:'Aw 
nam. &.cpe:'A(;)). Čisto oblikovalske 
narave je pripomba glede dostikrat 
velikih razmikov med besedami, 
zlasti pri grški pisavi, kar kaže, daje 
avtor pisal direktno v prelom. Vse-
binskih pripomb ni; pomeni in ime-
na so predstavljeni dovolj dobro, 
tako da uporabnik pri delu z bese-
dilom takoj dobi ustrezno informa-
cijo. V primeru ponovne izdaje (do 
katere bo - vsaj upam - prišlo, po 
možnosti v razširjeni in obogateni 
verziji) predlagam pri posloven-
jenih imenih dosledno naglaševan-
je pri vseh imenih. Slovar bo drago-
ceno pomagalb za vsakogar, ki se 
želi natančneje seznaniti z original-
nim besediščem Nove zaveze, pa 
tudi zahtevnejšim uporabnikom bo 
zaradi specifik novozavezne grščine 
koristen pripomoček. 
Matej Hriberšek 
akcijski račun. Postopek se je vlekel 
skoraj leto dni; potem ko smo ven-
darle dobil račun, se je zataknilo še 
pri preurejanju elektronskega po-
slovanja Proklik, tako da so se raz-
mere uredile šele pred kratkim. 
Koliko truda in skrbije to pomeni-
lo za društvenega blagajnika, najbrž 
ni treba posebej dodajati. 
II. PRIREDITVE 
1. Predavanja za društvene člane 
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Društvo je v tem mandatu bodisi 
samo bodisi v sodelovanju z Oddel-
kom za klasično filologijo FF prire-
dilo naslednja predavanja domačih 
in tujih gostov: 
29. 3. 2002: dr. Tone Wraber, 
profesor na Biotehniški fakulteti UL 
in prizadeven član našega društva. 
24. 4. 2002: Gianpiero Rosati, 
redni profesor za latinsko književ-
nost na Univerzi v Vidmu. 
9. 10. 2002: Mario Geymonat, 
redni profesor za latinsko književ-
nost na Univerzi Ca' Foscari v Be-
netkah 
12. 5. 2003: Thomas Lindner z 
Oddelka za jezikoslovje Univerze 
Salzburg. 
Društvo je svoje člane povabilo 
tudi na predavanje, ki ga je 7. 4. 
2003 imela na Oddelku za klasično 
filologijo Dominique Millet-Gerard, 
redna profesorica na Univerzi Sor-
bonne. 
2. Posvetovanje Antika in 3. tisočle­
tje 
29. 10. 2001 smo skupaj s fakulteto 
za podiplomski študij ISH organizi-
rali posvetovanje Antika in 3. tisočle­
tje. Posvetovanje je v reviji Keria 
(2002/1) obširno predstavila orga-
nizatorica posvetovanja Maja Sunčič. 
Sodelovanje med obema ustanova-
ma je potekalo zgledno in da upamo, 
da se bo tako nadaljevalo tudi v pri-
hodnje. 
3. Posvetovanje o prevajanju antič­
nih besedil 
Bilo je v petek, 20. 9. 2002 v dvora-
ni Društva slovenskih pisateljev, 
Tomšičeva ulica 12, Ljubljana. Uvod 
v zanimivo razpravo je bilo preda-
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vanje člana društva, prof. Kalana, o 
prevajanju Aristotela. Udeležilo se 
ga je 28 obiskovalcev, tako članov 
društva kot zunanjih. Znova se je 
izkazalo, da vprašanja, povezana s 
prevajalsko dejavnostjo, člane naše-
ga društva živo zanimajo in da 
razprava o tem tudi razmeroma do-
bro odmeva v širši javnosti. 
4. Didaktični. kolokvij 
Imeli smo ga l. 3. 2002 v prostorih, 
ki namjihje prijazno dala na voljo 
OŠ Prežihov Voranc. Vodilo razpra-
ve je bilo 'Latinščina med srednjo 
šolo in univerzo'. Udeležilo se gaje 
23 članov društva. 
V naslednjih letih je tovrstna dejav· 
nost malce opešala, na to je najbrž 
vplivalo več okoliščin: 
O šolski problematiki se veliko 
razpravlja na aktivih osnovnošolskih 
učiteljev in srednješolskih profesor·· 
jev, ki potekajo v okviru Zavoda za 
šolstvo. 
Del izobraževalnih nalogje prev-
zel tudi Oddelek za klasično filolo-
gijo, ki od 2001 organizira vsakolet-
no SSS za učitelje latinščine. 
HI. IZDAJATELJSKA DEJAVNOST 
l. Revija Keria 
2. Zborni.k 
O izdajateljski dejavnosti društva 
dodajmo še, da se v teh mesecih 
počasi končujejo priprave na izid 
zbornika Antika za 3. tisočletje, v ka·-
terem bomo poleg prispevkov, ki so 
bili predstavljeni na posvetovanju, 
ki sta ga skupaj priredila DAHŠ in 
ISH, objavili še prispevke, ki smo jih 
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zbrali pozneje. Zbornik bosta sofi-
nancirala oba prireditelja posveto-
vanja. 
3. Zbirka Agora 
Za izid v knjižni zbirki Agora se 
pripravljajo kar tri nove izdaje (dva 
prevoda in eno izvirno delo) tako 
da se obeta v naslednjih letih spet 
veliko zanimivega branja. 
IV. EKSKURZIJE 
1. Oglej - Miramar 
V zadnjih dveh letih je društvo pri-
redilo samo eno, in sicer ekskurzi-
jo, v kateri sta bila združen ogled 
antičnega Ogleja in obisk razstave 
o antični metalurgiji Le arti diEfesto, 
ki je bila v Trstu. Ekskurzija je bila 
l. 6. 2002. Za člane društva je bila 
udeležba na ekskurziji, enako kot 
prejšnja leta, brezplačna. Udeležilo 
se je je 31 članov društva in zunan-
jih. Ekskurzijo je vodila arheologin-
ja ga. Katarina Batagelj, ob vodenju 
jije obilno pomagal prof. dr. Janez 
Marolt. 
2. Sprehod 
Letos spomladi smo imeli tudi spre-
hod po antični in srednjeveški Lju-
bljani. Vodila je članica društva 
Neža Vilhelm, udeležili smo se ga 
trije člani društva in en zunanji 
obiskovalec. 
V. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU 
LATINŠČINE 
Po stari navadi smo tudi v obeh pre-
teklih letih priredili državno tekmo-
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vanje v znanju latinščine za sred-
nješolce: 
Leta 2002je bilo tekmovanje 11. 
5. 2002 , se ga je udeležilo 32 dija-
kov, ki so prišli s šestih šol (I. gim-
nazija Maribor, ŠKG Ljubljana, ŠG 
Vipava, Gimnazija Poljane, Gimna-
zija Želimlje, Gimnazija Kranj). 
Leta 2003 je bilo tekmovanje ne-
koliko prej (22. 3. 2003): sodelova-
lo 39 dijakov, ki so prišli s sedmih 
šol (Gimnazija Poljane, l. gimnazi-
ja Maribor, ŠKG Ljubljana, ŠG Vi-
pava, I. gimnazija Celje, Gimnazija 
Vič, Gimnazija Želimlje). 
Na žalost smo morali- očitno spričo 
spremenjenega načina pouka v gim-
nazijah - lani in letos ugotoviti 
predvsem dvoje: 
- Vsako se prijavi kakšnih 20% več 
dijakov, kakor se jih nato dejansko 
udeleži tekmovanja. Razlogi za to so 
gotovo različni, a posebej zaskrblju-
joče je, da si nekateri izmed prijavl-
jenih dijakov premislijo tik pred 
zdajci, ko si na spletni strani našega 
društva ogledajo naloge s prejšnje-
ga tekmovanja in vidijo, da so dru-
gačne od tistih, ki so jih vadili v šoli. 
Na klasičnih gimnazijah se do 
časa (pomladi), ko je na vrsti tek-
movanje, predela čedalje manj sno-
vi, tako da se je morala članica na-
šega društva Breda Čop, ko je ses-
tavljala naloge za tekmovanje, letos 
odpovedati npr. absolutnemu abla-
tivu, nekaj časa je bil vprašljiv celo 
Acl. Ker je v takih razmerah iz leta 
v leto teže sestavljati ustrezne nalo-
ge, ki bi bile za dijake kaj več kot 
samo še en test po maturitetnem 
kopitu, smo na eni izmed sej UO 
sklenili sprejeti predlog naših ma-
riborskih gimnazijskih profesorjev, 
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da naj se tekmovanje odslej prireja 
za dijake četrtih letnikov pod pogo-
jem, da se s pomladi prestavi na je-
sen, ko dijakov še ne hromi strah 
pred bližajočo se maturo. Ta spre-
memba nam bo sicer delala organi-
zacijske preglavice, a menimo, da se 
bo splačala. 
Za sodelovanje pri izvedbi tekmo-
vanja se tudi letos zahvaljujemo naj-
prej članici društva Bredi Čop, kije 
naloge obakrat sestavila in popravi-
POROČILO ŠTUDENTSKE SEKCIJE 
DAHŠ ZA LETI 2001-2003 
(Ljubljana, 15. 11. 2003) 
Študentska sekcija DAHŠ je v pre-
teklih dveh letih uspela uresničiti 
kar nekaj svojih načrtov, nekaj jih 
pa je zaradi razno raznih okoliščin 
žal ostalo le pri željah. Delali smo v 
glavnem na dveh področjih: štu-
dentom prvega letnika smo poma-
gali vključiti se v študij, oddelek in 
delo. Kot drugo pa smo poiskali 
nekaj zaposlitve tudi zase. 
Postalo je že kar tradicija, da vsako 
leto v sredi ali konec novembra pri-
redimo druženje s prvimi letniki, 
kjer jim ob kakšnem piškotu raz-
ložimo potek študija, izpitov ... in 
odgovarjamo na njihova vprašanja. 
To se izkazalo za zelo posrečeno, saj 
so v tem času na predavanjih res le 
še študentje, kijih latinščina in gršči­
na zanima in ki več ali manj vztraja-
jo do izpitov. Ti imajo še kup vpra-
šanj, na katera jim poskušamo od-
govoriti. Ta srečanja so dobra tudi 
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la, ter članom študentske sekcije 
Tomažu Kremžarju, Zali Rott in 
Maji Žumer, ki so nadzorovali tek-
movalce med reševanjem nalog. 
Za pomoč se najprisrčneje zahvalju-
jem našemu izjemno požrtvoval-
nemu blagajniku dr. Marku Ma-
rinčiču, tajnici društva Sonji Capu-
der, podpredsedniku dr. Branku 
Senegačniku in predsedniku štu-
dentske sekcije Tomažu Kremžarju. 
Matjaž Babič 
zato, da študentje prvega letnika 
spoznajo višje letnike, vidijo, da so 
pripravljeni pomagati in vedo, na 
koga se sploh lahko obrnejo. 
V teh dveh letih smo organizirali 
najprej še zadajič brucovanje na 
Rožniku v maju. Zadnje leto pa smo 
se bolj potrudili sami. Zaradi kritik 
lokala na Rožniku in prepoznega 
organiziranja smo naposled našli 
nov prostor, brucovanje pa je bilo 
že konec februarja. V kletnih pro-
storih gradu na Rakovniku smo 
morali vse pripraviti sami in smo 
ugotovili, da pravzaprav ne potrebu-
jemo veliko narezka, saj znamo sami 
tudi precej speči. Žal tako zgodnje 
brucovanje ni blesteče pripomoglo 
k večji prehodnosti v drugi letnik, 
smo pa precej utrdili družabne vezi. 
V teh dveh letih smo v želji po pre-
vajanju organizirali prevajanje Va-
lerija Maxima. To delo se nam je za 
večje število prevajalcev zdelo še 
najbolj primerno, saj je razdeljeno 
na več manjših vsebinskih razdel-
kov, poezije pa je bilo za nekaj časa 
